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Prototypon Ectypo dedico ;  Λ ίagno­
rum  Ideam  Principum  L adislaum
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ambitio, dolus: Felices haec omnes red. 
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pignore anim um  audeam , T  uafe c it 
Clementia. Jofepbum  altera, Leopol- 
dum  altera,utrd%C,AROLx\Morbi exhi­
bens adorandum LoquaturH ungaria,
per P e  domefiicis ;  Im perium , Te A r­
bitro exteris pacatum turbinibus; Ro- 
m anaSacra cum om ni Italia exitio ere­
pta f i  b i reddita. Q uibus T  e vindicem  
n isi Catlum^ fuijfet largitum , M a g n i
nom inis um bram V enetiasfafii me­
mor arent, A qu ilej cefata Oriens inno.
vafiet.
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uni multa divinitus ab aliis inventa, 
inftituta ab aliis? & in ordinem dige- 
ffca funt, quae Regnis fplendorem, 
gloriam, & nominis immortalitatem 
concilient; tum nihil praeclarius, la­
piendus nihil cogitari poteft, quam 
ita augeri Rempublicam , ut non 
adicititio, aut ementito , fed fincero fpe&atse Vir­
tutis iplendore effulgeat. Perilhiftris , Magnifice, 
ac ConjultiJJime Domine Unmerfitatis ReBor; Admodum 
Reverende ac ClariJJhne Pater, Inclytce Nationis Procura­
tor 5 Inclyta Natio Ungar ica, Senatus, Populus que Acade­
mice. Quodfi enim & ipiae iteliae mutuato a ible lumi­
ne refplendent, & tamen orbi univerio confpicuae, to­
ti caelo magnum adferunt ornamentum; quid de ipio 
fole dicendum erit, qui fua corufcans luce, aliena non 
indiget, quin fuam potius in alios partiatur? Nimirum 
maximus Iplendor ab intra elt, & inde pretium iumit, 
ubi maximum elt, Icilicet έ proprio. Sic quoq; fortu- 
natiilima luminis parens Hungaria luis amat illuitrari 
radiis, si eque eos diffundere folet, ut fui fint, & fui ef- 
le videantur. Reges certe, quos caelum ipii dederat, 
radii illi iunt, quibus ita Europam, atque etiam uni- 
veriiim complevit orbem, ut ab illis lumen acciperet, 
quod ipfa dederat: iic mutua inter fe concordia,alter 
alteri, & dat, & recipit, nullo lui dilpendio, luminis 
maximo incremento.
B 2 In
In Divo Stephano San<ftitatem, vidlorias, felici­
tatem omnem eft adepta. Andreas I* collapiam in ea 
Religionem reftauravit. Sancus Salomon Rex exui, 
raro in terris exemplo docuit, melius eile animo dicfta- 
re jura, quam populis. Geyfa I. a facftis magnus, a vir­
tute major, iuam mirum illuftravit Pannoniam. Gey­
ia II. jam a puero arma tratftare didicit, ut adultus bel­
lis , & triumphis clariilimus, Mars alter haberetur. 
Bela III. collapiam utcunque morum difciplinam acri 
cenfurS correxit, & invedtas in Hungariam tenebras, 
Sol velut alter diflipavit, dum Regnum latrociniis li­
beravit. Emericus virtutibus Regnum excoluit, coer­
cuit fcelera, feque tum legitimum Hungariae Regem 
obtendit, dum facra iniignis corona, hoftes ipfos in 
amorem fixi rapuit, & admirationem. Andreas II. 
quantum nomen! Tuftitia, & pax hoc regnante regna­
bant *, dignus, qui bello facro Imperator praeficeretur* 
Carolus 1. vel hoc nomine clariilimus, dum regnum 
ampliilimum fecit, plurimum illuftravit. Quid dicam 
de Ludovico I? iacrum ornavit diadema, Rex fuit 
Hungariae, par orbi regendo. Albertus fama ipsa 
formidabilis, Tureas, & Polonos fugavit; in meridie 
virtutum Romani Imperii corona donatur, flentibus 
Hungaris, & flente illo, nisi quod hi confenierint, ille 
invitus lufceperit. Mathias Corvinus , quantum & 
in Oriente , & in Occidente emicuerit, orbis novit 
Chriftianus, novit Hungaria. Ferdinandus I. Ma­
gnum Nomen \ hoc orto fole, fugatae funt nodtuae ; 
lensere Tureae, lensere haereies. Nec minus Hunga­
riam illuftrarunt Maximilianus, & Rudolphus; ille 
confecit plurima, ifte limites etiam fui in Pannonia Im­
perii extendit. Mathias II. quamquam plurimis illu- 
ftris titulis, eo iane,quod iacram Coronam longo ex exi­
lio reduxerit triumphantem, clariilimus. Ferdinan­
dus II. Virtute , Sapientia, Vidtoriis glorioiiflimus. 
Ferdinandus III. bello, & pace Sereniflimus. Ferdi­
nandus i
nandus IV. fpe quidem ( nam mature nobis ereptus 
eft) quantum claruerit, in comperto eft. Quid di­
cam de Leopoldo I? hic ille duplus Sol, & virtute, & 
geftis magnus* Nec minor Patre Filius Jolephus I. 
non diu regnavit, nisi quod felicitate lua faecula pluri­
ma fuperarit. Pari virtute fulget regnans hodie Au- 
guftus RexCAROLUS III. Hic ille, qui ( quod de fuis 
adulatio jadfat Regibus) cum veritate i moritur nun­
quam ; id eft, Majorum veftigiis lignatum iter decur­rens, laeta Imperio noftro auipicia jam olim dederat, 
nunc explevit. In hoc Principe, tanquam in fuo Po­
lo , molem luam Hungaria circumagit, in ifto clavum 
felicitatis luae figit, & ne quid minus, quam Majeftas 
tanta mereatur, alleram, ab hoc Majeftatem, ab hoc 
magnitudinem liiam delumit. Hujus Conftantia, & 
Fortitudine, velut totidem fulcris fuftentatur, ut seter* 
num duraret, in quam fuum Imperium edax aetas, fu- 
um fortuna confutueret.
Et certe pofteaquam fe in unius domo locavit, in 
hac felicitatem omnem eft adepta. Auftria, Auguftif- 
fima illa Caelat um Parens, quot Hungariae dedit Reges, 
tot velut felicitatis rivulos in eam diffudit; ut exinde 
Majeftatem fuam, non tam illa, qukn orbis metiatur. 
Felix Regnum! quod tantis luminibus illuftratur. At 
video Jam AA. omnium veftrum ora, atque oculos in 
me efte converlbs *, fcilicet utMagnoLADISLAOdebi- 
tum didtione mea penfum periolvam, tacita quadam 
animi confenfione imperatis* Agerem, nisi horror me 
aliquis conantem invaderet; fentiome argumenti Maje- 
ftate attonitum, fentio amplius aliquid tanti Regis Vir­
tutes expofcere, ac ut a novello Eloquentias tyronc 
exprimi poilint.
Solent quippe fummi etiam Oratores, initio di­
cendi infolito quodam terrore percelli, cum argu­
menti magnitudine territi, vix, unde initium ducant, 
reperiunt *, egone tamen omnium unus, cui nec aetas.
nec ingenium, nec ufus dicendi par cum iis eft, hodie 
in ornatiffimo hoc fapientiflimoque Confeftu, Ma­
gnum audeam L A D IS L A U M  dictione mea cele­
brare ? gnarus quam op tim i, nunquam eo me ora­
tione mea perventurum, ut quam Magnus eft, non 
dico explanem, fed vel adumbrem. Sive etenim lin­
gulares animi dotes in partem laudis veniant; eft ex- 
quifitiffimis virtutum ornamentis decoratus. Sive in­
credibilis Divi fortitudo, & robur in cenfum merito­
rum fumantur; eft fortillimus, potentiifimus, glorio- 
iiilimus. Sive denique omnia ejus gefta, quas maxi­
ma funt, enumerentur, in omnibus Magnus eft LA- 
DISLAUS. Eft attamen, quod me iolatur, atque 
etiam ad audendum erigit A A. velipfa haec, quantam 
explicare non valeo, Divi Regis magnitudo animos 
fufHcit Oratori, quod me argumenti Majeftate fen- 
tiam luperari. Utpote, quae ejusmodi eft, ut licet ob­
via tantum de Magno LAD1SLAO adducere conten­
dam , tamen non nisi maxima adferre poffim. Lubens 
igitur viifcam fubmitto eloquentiam ei Principi, q u i, 
quod Reges multi non valeant, folus auliis eft, folus 
confecit, cujus gefta omnes non tentent exprimere 
Oratores.
Verum cum Te Magne Rex LADISLAE comes 
moro, nec tui oblivifcar Magna Pannonia. Quae nomi­
nis praerogativa cui magis convenit, ac Tibi ? ut cui 
omnem fuam Rex maximus laudem voluit efte com­
munem; qui omne ftudium in id foliim impendit, u t 
Te maximam faceret, per quam habebat, quod Magnus 
eflet. Magnus ergo es LADISLAE abHungaria,Magna 
esHungariaa LADISLAO. In hoc cardoOrationismeae 
vertitur. Mitto jam efte follicitus de cultu Orationis, 
poftquam tantus iplendor eft in ipfa materia ; & ta- 
metii laudes tanti Principis nullis pofte definiri termi­
nis cenfeam, ne tamen immenfum crefcat Oratio, mo­
dum ponam, & efficiam» u t in altera ejusparteMagnum
ab
ab Hungaria LADISLAUM, Magnam inaltera a LA- 
DISLAO demonftremHungariam: in priore Regem a 
iubditis glorioiiim, in poileriore iubditos a Rege feli- 
cesjin utraque LADISLAUM Magnum licebit peripi- 
cere. At tu Senatus Populusque Academice, tuque 
prascipu£ Inclyta Natio Hungarica, veniam dabis te­
nellas, & impolitas Orationis facundias, quas cum tan­
tum Regem laudare, pro dignitate non valeat, tanto 
majoris ell, quem nulla dicendi vis fufficit celebrare} u t 
tamen aliquid in hac diei feflivitate audeam, veilra me 
A A. erigit benignitas, quas fi Orationi meae non defue­
rit, erit, ut quantus quantus eil, Magnus ut eil,appa­
reat LADISLAUS.
Nihil eile tam deforme, atque ad fummumImpe­
rium acerbitatem naturas adjungere , aureo monito 
teilatum reliquit Magnus ille Tullius. Et vero fiPrin- 
ceps Imperii Sol e il, congenita fibi beneficentia, u t 
Sol ille naturae, omnium oculis expofitus, nemini non 
fui videndi, reperiendique copiam exhibeat,oportet. 
Qua de caufa iapientiffime quondam in ore Jovis in­
fantis apes mellificaile finxerunt Poetae: non alio ian& 
fine,quam ut Magno Monarchas, benignitatem, affa­
bilitatem, ac beneficentiam, non utilem m odo, ied & 
necellariam eile toti manifeilum reddant poileritati,. 
Talem fi natura finxerit Principem , ne ille numeris 
omnibus eil abfolutus: Magnitudo quippe Principis 
tum (labilis, fundataque eft, cum benignitas Majeita- 
tem ei conciliat. Timeatur a iubditis Princeps, ied &  
ametur, necefleeil. Levibus (ane Majeilas illa fun­
damentis innititur, quam fi videas, Bafiliici inilar, ne 
quid inexpedlati fulminis experiare , tibi confultum 
velis. Princeps eam vultu referre debet Majeilatem, 
u t tanquam ad clariilimum aliquod & beneficum fi­
dus certatim advolent omnes, & nemo iit, qui v ita , 
fortunis, ac ianguine litare non ardeat, fi per ilragein 
humanam iter eidem ad falutem, & gloriam fitiler-
nen-
nendum. Verbo: ametur Majeftas, ut timeatur; ti­
meatur, quia amatur. O T e igitur Hungaria fortuna­
tam! attigifti iummum felicitatis faftigium, dum Re­
gem na£ta esLADISLAUM,inquo mutuis amor cum 
timore iic certabant officiis , in quo fic pugnabat Jufti- 
tia, ut clementia palmam ferret; qui non aliter bella 
gellit, quam ut Deo viatorias reportaret, qui denique 
ita Magnus erat, ut hanc Tibi Magnitudinem referret 
in acceptis. Quod enim Pannoniam difficillimis in­
quietam temporibus, pace, & tranquillitate donarit, 
quod eam viatoriis , & incredibili fortitudine ufque 
adeo illuftrem reddiderit, ut apud omnes maxima au­
dire meruerit, quod eam Sandtiilimis legibus, iancitis 
asquiilimis, pietate, & veri Numinis cultu iple imbue* 
rit, & exemplo illuftrarit, quodque praeterea Sandtilfi- 
mi Regis Stephani non in folio duntaxat Succeifor, ve­
rum etiam virtutum haeres exititerit, quid aliud effc, 
quamLADISLAUM Magnum eile ab Hungaria ? Li­
ceat mihi AA. illorum temporum feriem paulo altius 
repetere.
Latebat Belae Regis devidtus armis, & tota jam 
exui Hungaria, profugus forte incerta Salomon, ne­
que latis aequo perferre animo potens, ademptam li­
bi, qua lemel potiri conceifum eft, Regni Coronam. 
Ard£ videlicet ambit Principum capita Regale diade­
ma, quod fi violenta manu dimoveris, cicatricem acer­
bam , quae femper moneat ad ultionem, inurit. Belae 
itaque fatum praedolatur,&pofteaquam ille fatis con- 
ceilerat, Albam contentione fumma accelerat; & quia, 
qui relideret, erat nemo, in Regem iterum acclama­
tur, lolio, lacraque Corona decoratur. Quis Tibi tum 
fenlus erat opprelfa tot calamitatibus Pannonia ? cum 
videres Tyrannum in folio jura Tibi, led non aequa, di- 
dtantem? quid animi ? cum videresGeylamTuum, at­
que Tuum illum comprimis LADISLAUM in Polo- 
niam fugientes, quibus tamen Sceptra parabas, quibus
habe-
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■habenas Imperii moderandas tradere contendebas? an­
gebat Te fcilicet Andreae Regis protervia, nec mino­
rem in filio Rege, quam Patre ferociam praevidebas. 
At vero apage tuum ifthic maerorem; reducem ipeCta- 
bis cum Geyfa LADISLAUM, Sarmatico initrudtum 
exercitu, non eo quidem confilio, ut armis decerne­
ret, fed ne Salomoni imbellis putetur. QuidagisMars 
impie? Anne iterum, fed majori Icelere, ad irritandam 
Herois inviCtiflimi magnanimitatem ferale diicordiae 
pomum fpargere, aut certe offendiculum virtuti lon­
ge illuftriffimae audes obtendere? Define fitire iangui- 
nem, pacem amat LADISLAUS. En etenim, quod 
orbis obitupefcat, fasdus init, pacem confirmat, jam- 
que omnia in bonum vergere, jam inteitinis, quibus 
conflictabatur diilidiis, jam mutua odii vi, atque flam­
ma reitinCta felix exukabat Pannonia. Videbat fiqui- 
dem immunem ie ab hoilium quorumcunque furore, 
& incurfibus futuram, ubi pro ie bellatorem tam Ma­
gnum habuit LADISLAUM. Audite quaeio, quae 
bella, quam jufte, quam feliciter confecerit.
Non diu pax tenuit, cum Ch uni, gens ad omne fla- 
gitium projeCta in finesHungariaepenetrare, immiflis 
populatoribus vaftare agros, caedes ac incendia circum- 
jeCtis regionibus objicere, ipfis etiam Hungarias viiceri- 
bus bellum inferre attentarunt. Jamq; eo devenerat im- 
pudentiiiimabarbarorum fiiperbia, ut direptioni tem­
plorum, facrorum omnium profanationi indultum mi­
nime vellet. Trahebat innumeram pofl; ie captivorum 
multitudinem impia barbaries, nec tamen impune. 
Adeit quippe LADISLAUS, parva quidem, fed valida 
manu; atque,quo erat robore, ipfe in confertiffimos fe 
hoftes inierit, quatuor in fronte pugnantes obtruncat, 
iuis ad viCtoriam caneam  aperit, fibi ad gloriam. 
Pugnatur ftrenue, fugantur hoftes, denique interner- 
cione delentur. Qua militari expeditione quid nos 
potiflimum mirari jubes Rex maxime? an Sapientiam
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in aggrediendo tuam? an fortitudinem in repellendo? 
an pietatem in mifera captivorum multitudine liberan­
da ? Eximia lunt illa quidem, & ex iis lingulis laudatio­
num argumenta fument Oratores alii, me vero impri­
mis rapit Tua illa incredibilis pietas, & clementia, cui 
nihil in re tota fuit antiquius, quam miieram plebem 
ab immani barbarorum tyrannide in libertatem ailere- 
re. Veltram fidem A A.’ fugientis terga hoflis caede­
bat miles Hungarus, fummos juxta ac infimos aequali 
forte plectebat, nem o, qui rebiteret, fupererat, o- 
mnes de falute fua conclamabant. Quam facile licuit 
fortitudinem fuam oftentare LADISLAO, cui obfta- 
ret nihil: qui fi cupiat modo, hoftem proilernat. Sed 
abftinere viliim tantiiper, dum principem projectioris 
audaciae Chunum confpiceret, peculiari congreffus cer­
tamine fpolia eriperet, illuftri magnanimitate barba­
rum obtruncaret* Prodigium res ipfa videri pollet 
quam plurimis, fi gefta ab alio foret. Ut etenim tenta- 
verint alii, exequi foli datum eft LADISLAO; ut cui 
robur & pietas hoc uno diferimine Magni nomen pe- 
perere* Adderem hic ego, qualibus victoriis Bulga - 
riam peragrarit ac Mifiam , qua fortitudine Graecos 
domuerit, luperaverit Roxolanos, Barbariem ad ulti­
mam Maeotim compulerit, ea gloriae, & fortitudinis 
vel apudhoftes fama,an magis terrore, ut barbarorum 
regio ac feritas fuperefTet nulla, quae auderet, nili vinci 
vellet,L ADISLAU M bello lacellere.Sed domeftica me 
revocant bella, ut quem a victoriis contra exteros holtes 
reportatis Magnum oftendi, eum quid domi quoque 
egerit, quanta cum moderatione Patruum Salomonem 
profligarit, palam faciam.
Pofteaquam comuni unj^er forum fuffragio Hun- 
gari« clavum fulceperat, an fffeundem coactus potius 
elt LADISLAUS ♦ in id principes intendit curas, ut 
quod per tam varios bellorum tumultus convullum 
repererat, tranquillitate donatum in ordinem redige­
ret. 1
1ret. Quod quidem pacis {ludium eb in Principe lau­
dandum efl amplius, quo certiores ei famulabantur vi- 
dtorias, fi armis rem gerere voluifiet. Verum femper 
virtuti adverfatur perfidia. Parricidam etenim dignius, 
quamPatruum dixerimSalomonenr,qui,quanquam jam 
antea bello faspe fuperatus vires fenferit LADISLAl, 
ultro tamen fortunae caput objicere, & incredibile Ma­
gni Regis robur experiri tentavit. Habet hoc fasva 
regnandi libido, ut pofbeaquam Sceptra & Coronas ipe 
devorarit, ie quoque infani dominatus victimam ulti­
mo diicrimini objiciat: feditiohes excitet, ut oppri­
matur ; per bufta patrias grafieturad folium,ut in ejuf- 
modi ferali incendio confumatur. Omnem Protei mo­
re formam mentitur, quisquis Regni ambitu tenetur, uc 
fi quem potentem aemulum fpeblet, fuis vectigalem 
fraudibus reddat: tum vero ll aliter nequeat, galea 
quoque ac chalybe fupprimere adlaborat. Exiftimafi 
fem ego adversa clade profligatum, manfuetiora cogi- 
taile Salomonem, neque per fummum nefas, Patriam 
finitimis adhuc barbarorum buftis acerbi fumantem la­
ceraturum. Verum, δ prsepofteram dominandi libidi­
nem! Clailicum Regno toto intonat, perduelles non­
nullos in criminis focietatem advocat, patriam prae­
tendit libertatem, Principi juxta, ac Regno fupremum 
molitur occalum. Qpid hic Magnus LADISLAUS ? 
diadema, Sceptrum, fafces, fi Proceres velint, Patruo, 
ianguini iuo confignat, O novam bellandi artem’ O 
novum vincendi genus ! ita vincere, ut hoftis trium­
phet ; ita vinci, ut palmam feras. Obftupuit tantam 
cognati {anguinis pietatem Salomon ipfe, minime ta­
men ferociam poluit, Adeo nempe creicit rabies, 
quam epoto femel humano fanguine ira accendit. Er­
go ad fraudes vertitur, atque ut iuae dominandi libidi­
ni coniulat, pacem fimulat, vultu pius, animo crude­
lis; vi&as porrigit manus, ut flringeret; in amplexum 
ru it, ut inter ofcaja Patruum enecaret. At vero, quas
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Magni Regis Sapientia erat, quafcunque ei ftruxit in- 
fidias, amica ad faedus cohortatione fimulatas, provide 
elufit, quaecunque nefafta in eum procudit confilia, 
vi&or evertit, & hinc plurimam laurearum Tegetem, 
manipulos gloriae, Trudium retulit triumphorum*
Angebat ferocem, & tanti aemuli impatientem Sa­
lomonis animum, tam dextre toties delula fraus; vide­
bat iiquidem vinci LADISLAUM non poife, quem 
ubique vidtoria, & jurata vidtoriae pietas comitaretur. 
Minime tamen defperat, numeroiumfcribit exercitum, 
barbaros in fuppetias advocat, ut pietatem Timui ever­
teret, & firmaret triumphum. Commovit animum 
Magni Regis impia haec Patrui ferocia, & quanquam 
fraterna pietas mitiora fuaderet; Jultitia tamen, ut fce- 
lus pledleret, imperabat. Non femper juvat clemen­
tia , quandoque frons triftior torqueat nubila. Atque 
fi unquam, hoc certe in praelio docuit orbem Regum 
fortiffimus, quam glorioius in vincendo, quam pius in 
profligando, quam m utroque Magnus eilet. Decre­
torio Marte pugnatur, immani flrage caeditur hoftis, 
vidtor triumphat LADISLAUS, inimicum fundit ex­
ercitum celeritate tam mira, ut v ix , qui cladis nun- 
cium referat, reperiatur. I nunc magne Rex, per ftra- 
ta hoftium cadavera iter Tibi patet ad gloriam, feitiva 
adventus Tui fama univerfam comple Hungariam; ne= 
mo Tibi deinceps, qui Te aufit laceflere, quando ho* 
flem non tam dormii ili, quam enervaiti: & licet forte 
vires iumat crudelitas, folo triumphantis perculia no­
mine , vafa releget, seque ultro cadaverum umbris 
permiicebit. Quid vero tanta in triumphi gloria fa­
ctum a vidlore cenfetis A A? Audite portentum, hofte 
domito lachrymatur Dux Magnus. LADISLAE! 
Adeone Tibi vilis juilitiae vigor eft, adeone profhtu- 
tus triumphus ? adeone mifera vidtoriaTua; ut eam 
communi omnium voto exoptatam, DEO, Regno, 
populis,Tibi multb utiliflimam, ift populares tamen
Tuos
Tuos partiri non velis communi laetitia ? Ita ia ne vidlo- 
ri ego fuccenferem LADISLAO, nisi compertum mi­
hi foret quam optime , victricem ipfius pietatem la- 
crymas fimul, & tela in hoftes depluifle. Felices la- 
crymasl quibus Reipublicae ialus, civium ruinas lenie­
bantur. Acetum Magni Hannibalis, iaxa molliverat; 
lacryma Magni LADISLAI corda infregit; eo tamen 
aceto & major, qu0d illud rigoris, haec pietatis nota 
ac teifera fit. Ineft nempe & lacrymis pondus fu- 
um, fi a forti profundantur Marcello: O Te, Rex Ma­
gne, vidtorem vel hoc longe maximum! quod vel la­
crymis Tuis omnium animi herbam porrigant! neque 
enim vidtorem quenquam cenfuerim, nisi hoftem lic 
proterat, ut quod vincendum iit amplius, occurrat 
nihil. Tu vero Magne vidfcor fic hoflilem fudifti exer­
citum,ut omniumTibi animos devincires,& quod orbis 
obftupefcat,ipfu mSalomonem hoftem T  uum, Vidfcum, 
vidtorem, & Magnum efficeres, llluftre enimvero 
vidtorum par LADISLALIS, & Salomon! ille in pur­
pura, hic in cilicio, alter in throno, in folitudine al­
ter, at LADISL AUS ipfius vidtoris vidtor.
Hadtenus, quam magnus a fortitudine incredibi­
li, a triumphis poft hominum memoriam inauditis 
fuerit LADISL AUS, fatis fuperque oftendi, nunc eti­
am, quantus a legibus conditis, & a veri Numinis cul­
tu fuerit, videamus. Quantum in omni bene morata 
Republica, leges, & fancita roboris habeant, omnibus 
eft in comperto. Tolle legem civitatibus, mox di- 
fcordes inter fe cives, mutuis le concident vulneribus, 
urbem ipfam in ultimum exitium proturbabunt. Hac 
bafi Regnorum ialus, pax, & concordia nititur. Jam 
vero, quam convulfam & fine lege , excuffis redlx 
rationis habenis, in omne fcelus & flagitium proje- 
dtam repererit LADISL AUS Hungariam, cum pri­
mum ejus confedit in folio, teflentur barbari, ac lan- 
guinarii popularium eorum, quos tunc fibi fubjedlos
habuerat, mores. Quid enim id temporis iura di&a- 
b a t, quam profligata vitae licentia ? Turbata omnia, 
Numinis ipiius immortalis iacra Regno crederes exula= 
re. Vicit Religionem fiiperftitio, pudorem impuden­
tia, Virtutem icelus. Aquata folo templa, ut excita­
rentur flagitiis; clauia erant Juftitiae tribunalia, ut iola 
patentibus foribus regnaret perfidia; idola pailim ve­
nerationi propofita, veri Numinis cultus pene extin- 
<Sfcus, conculcata Magiftratuum authoritas, fplendor 
omnis aris ademptus, quid multa? univerium Regni 
corpus fasd£ dilaceratum, vel vindicem Dei manum 
depofcebat, vel Regem LADISLAUM. AiTurge jam 
depulfo maerore felix Pannonia, na£ta es Regem, quem 
defiderafti, qui exulante no£le, fugatis tenebris, iere- 
nus tibi illuceicit. E t cert£, quantum gratulari fibi de­
buerit Pannonia, qu0d Regem tantum a caelo accepe­
rit , ex mutata Regni illius tempore rerum omnium fa­
cie, paucis accipite.
Revocate, fi lubet, in animos, & quafi iub afpe- 
<5fcum diem illum proponite, dierum longe pulcherri­
mum, cum Magnus LADISLAUS ( iolis inftar, qui 
quas terrarum orbi contulit beneficia, quotidie veluti 
fpe&aturus exoritur) lucem fuam Majeftate pleniili- 
mam, ipfi huic Hungariae intulit folio, quod augu- 
ftum quantumvis iit, ii Magni tum fuithofpitis capax, 
idcirco fuit, quiaLADISLAl erat. Ecquis enim erat 
tum barbarus, cujus cor non emollivit ? quae iuperfti- 
tio , quam non evertit ? quis fenatus , cui luam non 
reddidit aequitatem? quas arae, quas facerdotibus non 
inftruxit ? quas denique virtus , quam non induxit? 
non exercuit? Equidem, ut ilia Regno deiiderariThe­
mis nonpoflet, Jus ( quod decretale compellant) tri­
bus conicripiit voluminibus, ne fine lege, belluarum 
more per fylvas palantium errarent populi. Ut priili- 
no arae fplendore fulgerent, feptuagenis plura templa 
conftituit, quae inter Varadinum hodie, & Zagrabia
iuos,
j
!
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ίfiios, quibus gloriantur, Mitrae fplendores, LADIS- 
LAO referunt in acceptis. Haec templa, ceu totidem 
propugnacula univeriam Hungariam in ftygii conatus 
hoflis tuentur; neve horum propugnatores derideres, 
quadragenos iapientiae virtutisque illuflres gloria mi- 
niftros fundator adnexuit, & cultores ; horum Audio 
fua domui DEI ut conffcet reverentia, iuus flagitiis,& 
erroribus metus incutiatur, virtus, pietas, bonum o- 
mne inChrifliana iacra promanet. Nimirum ut ani­
mum LADISLAI, ad tam Regiam celritudinem jam 
tum informaret DEUS, cum primum corpori iocia- 
vit, femina illi quaedam fui amoris aiperfit, quae fupra 
aetatem femper adulta, incredibile didtu eft, quantam 
pietatis fegetem, quamque large profuderint. Equi­
dem ri Audium illud LADISLAI erga DEUM , feor- 
rim ab animo contemplor, non eft, cur multum ad- 
rnirer, aut ingentes in templa, atque bafilicas largitio­
num iiimptus, aut exaggeratam pecuniae beneficen­
tiam in egenos, aut ipium illum, iui quari difpendio 
fervorem, quo barbaros e ferae gentilitatis tenebris, ad 
lucem Romanae veritatis adducere contendit.
Quod dum dico,videte iterum A A. quam Magnus 
fuerit a iuaLADISLAUSHungaria, qui ejus populum 
non tam ribi, quam DEO his omnibus ftudiis fubju- 
gavit, Orthodoxae religionis limites ad meniuram Re­
gni dilatavit, tumque maximam omnium reportavit 
vidtoriam, dum aliquam caelo praedam intulit. Sic 
gaudens gentes domare, ut in meliorem aflereret li­
bertatem. Rex idem, & Apoftolus, fupra humanam 
conditionem fortis, & pene fupra prodigium pius. 
Temerii vos teftor flumina! victricia Magni LADIS­
LAI compello labara! flabat in armis Chunus, flabat 
& Rex Magnus, hoc nomine vel a fuo exercitu dignus. 
Et jam vidloriae cupidiflima legio Hungara cum tribus 
Copulchi legionibus, ac florentiflimo equitatu con­
fligit, hoftesque nefarios, Pannonicae libertati, vitae,
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& (anguini imminentes prodernit, fundit, occidit. 
Triumphantem jam vos exidimatis A A. LADISLA- 
IIM ? at nondum extorta ed barbaro palma, conte­
mni debuit avidiore vidforia, ut hanc vinceret; dimitti 
immunis a caede hoililis exercitus, ut mandonem tro- 
phaei adderet; e fuga retrahi multitudo, ut ad famam 
partorum triumphorum contice iceret. Quid enim 
audio ex Magno Rege ? Parcite, inquit, humano (an­
guini, parcite milites, fat cruorishodilis effuiiim. Fu­
gientes comprehendite barbaros, ut fi forte ad ortho­
doxam fidem animum advertere libuerit, Divina ca­
piant facra incrementum. O dignam Chridiano Du­
ce viatoriam! qua non tam hodes, quam vidtoriam, i- 
piosque adeo triumphos duxit in triumphum. Vicidi 
nunc fi unquam, vicifti Rex Magne, Apodole Magne 
LADISLAE! Civem (ervadi & nodem; illum trium­
phis , idum caelo. Felix vidforia, qua animi, non cor­
pora debellantur’ Neque mirum videri poiiet alicui, 
quod caelum etiam, pro quo unice vincere curabat, fibi 
ftipendiarium quodammodo fecifie fit viius. Quoties 
pugnae fuppetias ferre conipedti caeli genii ? dum de 
iiii LADISLAI capite agebatur. Ομοηε8 ipfa in vi­
atorias confpirarunt elementa ? Ad Beilorum imma­
nem folitudinem cum validiifimo fuo, cum deducere­
tur exercitu LADISLAUS ’ non jam furori hodium 
& armorum, (ed vaditati Regionis, ac fami vi&ima im­
molandus ? Cum Superum gratia miilis cervorum, bu­
balorumque agminibus fatiicens pene exercitus, inedia, 
ac lupremo exitio ed liberatus. Qpoties inter aeru­
mnas fitis extremae, cum exanimato pene luidandum 
erat exercitu ? cum rurium bis, terve adatdo in pe­
tram hadili, aqua in vitam compulia, fuse, (uoriim- 
que ruinae depellendx elicita. Atque adeo eodem 
icdu, quo petra contadta, vita militi, hodibus ter­
ror, Duci nominis immortalitas comparata. Sic nem­
pe omnia ferviunt ei, qui pro caelo pugnare coniiievit.
Unum
Unum fuperat, quod ii non enervare, infringere ut- 
minus poterat Magni exercitum LADISLAI. Quid 
illud A A.? Enimvero, fi quando fu a ftat paroemiae ve­
ritas : pecunias obediunt omnia, tum vel maxime, in are­
na Martis compertum eft. Hic ille eft aries fidei ad de­
fectionem ; moenium fortiiiimorum in ruinam *, ubi 
aurea Magni illius clitella propugnantium animis ad­
movetur, Victrix Magni Regis acies fugientem hoftem 
laceflebat acerrime, cui,ut a periequendo tantiiper quie- 
fceret, vafer hoftis auream ciet pluviam, ut emeret vi­
ctoriam. Verumnovit quam optime Magnus L ADIS- 
LAUS, turpe eile militi aureis imbribus faicinari q u o ­
rum latenti toxico dictum fidei Sacramentum, & Pa­
triae ialus enervetur. Novit plures everias auro Pro­
vincias, quam ferro; novit ejus deniqueeffe indolis hoc 
blandum venenum, ut pofteaquam vires omnes hofti- 
li morem gerentes reddit ;arbitrio, eo majore, quo 
tectiore periculo generoios fafcinet ipiritus,ut quan­
tumvis in bellicam confpirare nitantur fortitudinem, 
fubdolo tamen ab hofte coniopiti exftinguantur. Er­
go invocato rurium in fuppetias caelo, aurum in faxa 
indurat, vel ut Victoria non pretio hofti emenda vide­
retur, vel ut milites fui in hac-marmoris quafi imagine, 
cor, quale gerere, dum hoftem perfequuntur, opor­
teat, intuerentur. O Regum maximorum prodigium! 
ORegem, quem fi prifca vidiifent iaecula, non homi­
nem, fed latens aliquod in homine Numen adoraffent! 
Sed quid ego haec vobis A A. ? Suipendite tantifper ad­
mirationem : nondum quantus quantus eft, apparet 
LADISLAUS. Magnum vidiftis bello, majorem pace, 
maximum Religione, nunc etiam Magnum cognofcite 
ab Hungaria, quae eum tanto iublimavit in folio, quod 
olim Stephanus Regum fanctiilimus, non adeo purpu­
ra , ac virtutibus redivivi inftar Numinis illuftravit.
Dicite, vos ipfos A A. conteftor, quam id praecla­
rum, quam LADISLAO glorioium » quod Regnum
F tan-
tantum, quantum eiTe Hungariam nemo non fuipicit, 
fuo fe Duci, Protectori fuo ultro iubmiferit, imo relu­
ctantem dominari coegerit» Cellit vita perinde ac fo­
lio Rex G eyia, luCtus &iquallor Regnum omne inun­
davere. Necdum moerorem pofuitdefunCtoFratreRex 
Magnus, nondum plena, & ubique viCtrix Majeitatis 
praefentia videbatur, non aitu, non fraude, non armis 
lacrum petebatur Diadema, iola fefe explicabat Prin­
cipis gloria, jus Regium occurrebat, obveriabantur ani­
mis auguitse virtutes, perorabat fama, iiiadebat felici­
tas. Cum ecce Regni Procerum, ac populi ftudia iuo- 
pte magis arbitrio, quam alienis impuli i viribus in Re­
gem depofcuntLADISLAUM, reluCtantem cogunt, 
coronam inierunt, atque ut imperet, raro poiteris do­
cumento vixdum exorant. Ex quo lane Magno Regi 
eam accedere gloriam, qua vix illuitrior contingere pof 
fit, inficiabitur nemo. Quid enim uique adeo palam 
orbi reddat Principis magnitudinem, ac communis & 
libera, inviti tamen, in Regem eleCtio. Parvi penditur 
jure, quiiquis armis eluCtatur in folium; minoris, qui 
auro Diadema emit; minimi, qui fraude, & dolis, non 
virtute ad id honoris faftigium iiiblimatur. Qpantum- 
vis etenim ferro fceptra comparare illuftre fit, con­
temptui tamen, vel certe odio haberi videtur, cum po­
pulus triumphorum curfus morari audeat, & fpe ut mi­
nus praeviae palmae velut dulcorem praecerpat. At cum 
longa Viatoriarum ierie, ianguine, & virtute eo Dux 
pervenit, ut ei ad Regiae dignitatis faftigium properan­
ti obfiftat nemo, quin imo ii reluctantem in folium po­
pulus omnis attollat, tum enimvero dignifrimus omni­
um, qui Magni nomine ab omnibus decoretur, eft judi­
candus.
Quantum igitur fplendoris LADISLAO contu- 
lifti Pannonia, quae illius poteftati ultro libens Temet 
non modo concefteras, verum etiam, ut Tibi praeeflet, 
adegeras; oftendifti, quanti faceres Principem, cui vo­
lens
lens fic morem gerere voluifti, ut majorem Te a Rege 
tam Magno fore exiltimares. Quidquid virtutis in Prin­
cipe Maximo repertum eft, id Tu, dum Tuum CiTe Re­
gem voluifti, nova quadam claritatis acceifione auxifti. 
Quem enim praetereat, Fortem Te, atque invidiam, 
cum ejus tutelasTe credidiiti ? Quis neiciat Sapientem, 
cum Jeges ab eodem accipere voluifti ? Quis juftam, 
ac moderatam, cum ad ejus Te finxifti arbitrium? 
Omnibus denique virtutum ornamentis quis initru- 
dam  ignoret ? cum omni eundem obiervantia, omni 
dignum obiequio, Tuo Suffragio Regem pronuntiaiti*. 
Quae vero hic Tibi fententia eit inclyta Natio Hunga- 
rica? Annon ubique Magnus Rex Tuus? Annon Ma­
gnus a vidoriis? Annon Magnus a pace, a Religione? 
Quem extera Regna Tibi invideant, quem Tu iola, & 
caelum capiat. Age ergo, incide cordi T u o : Magnus 
ab Hungaria LAD1SLAL1S. Jam vero, an etiam Ma­
gna fis a LADISLAO Hungaria, vide. Sapienter ille, 
qui, quae caput inter & membra eft, eam Regem inter 
ac fubditos intercedere debere aileruit communionem. 
Id fi a vero non aberrat, nullo negotio colligas, ma­
gnitudinem populi , & Regni totius, a magnitudi­
ne Regis eile metiendam* A Tua tanto Rege ter felix 
Pannonia Majeffcate, & magnitudine me rurliim fentio 
abforberi. Quas enim hic ego virtutes enumerem ? 
cum omnes in eo, tanquam in Regia ie ipias decora- 
rint. Quae bella recenieam? cum plurima confecerit. 
Quas dicam vidorias ? cum ubique triumphaverit, 
ubique hoftes protriverit, imo plures palmas reporta­
re cum potuerit, ultro tamen noluerit. Res tam am­
plas, tam Divinas vel Tullius fim, fi exornem. Vel 
ipsa taciturnitate eloquens O rator, qui, quod nun­
quam iatis laudandus fit Rex maximus, tacendo expri­
mam. Siquid tamen conjicere vobis de LADISLAI 
gloria libeat, non ex meo, non ex Hungariae ipfius, 
led omnium pene gentium lato judicio aliquam fa-
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cite conjecturam. Quis enim de Principe noftro fenius 
Germaniae ? Ejus fortiflimorum Heroum parentis ? 
Ejus ,c[uae fola ruentis casli mole timebat opprimi, quse 
fola Romanam eluiit potentiam; Ejus,cujus ad nutum 
Europa vertitur, quis inquam fenius ? Concordibus 
Septem- virum votis in LADISLAUM confpirat, at­
que ad moderandas Romanas Aquilas, ad falces im­
perii capeffendos invitat. Nimirum Carolum in eo 
Magnum, Theodofium, aut Conilantinum , & me­
rito figurabat. Verum quse erat Magni Regis, mode- 
ftia, renuit hanc tam amplam dignitatem, indignum 
ie ratus, cum digniffimuseilet, tantum Imperium mo­
derari. O Te vel uno hoc decore longe feliciilimam 
HungariaJ cui Numen iuum non negavit; quse quod 
Magna iis, Tuo debes LADISLAO. Quid jam di­
cam de Regionibus cseteris? Quid fenierat Gallia? quid 
Italia? quia Britannia? quid Europa? Grailabatur exe- 
cranda Saracena lues per Orientem, & jam univer- 
fam Afiam inundavit. Nil agere minus Europa po­
tuerat, atque ne paria fata fentiret, juratis in Hydram 
viribus ut armaretur. Dolori erat aequiilimo tantam foli 
ubertatem, Regionum amsenitatem, vetuftatem, ac 
amplitudinem urbium, animorum florem, denique tel­
lurem ipfam veftigiis, ac fanguine DEI hominis ac Ser­
vatoris facratam, barbaris pedibus proculcari, & caeca 
fuperftitione involvi. Quid ageret hoc ancipiti re­
rum cardine jaCtata ? CoaCto trecentorum millium 
exercitu contendit in Afiam ; unus deerat, qui robur 
hoc Europae in Saracenos duceret, fupremus belli Im­
perator. Poterat Magnos Orientis Auguflos, poterat 
Gotifredos, Balduinos, Tancredos, ingentia heroum 
nomina, in id gloriae culmen evehere, fed major his 
omnibus vifus LADISLAUS, omnium animos occu­
pavit. Nimirum optime in eum totam Palseftini bel­
li molem conjiciendam ceniuerant, quem ubique co­
mitarentur adoreae, cui vidifle hoftem par erat, ac vi-
ciile.
cifle. Non latebat eos, vel Nomen ipfum LADISLAI 
fulmineum Barbaris, cujus vel obtutus aut in formidan­
dam eos fugam conjiceret, aut in ilii raperet veneratio­
nem, Nec moras traxit Rex Magnus, qui licet honores 
fugere potius, quam ambire in more habuerit, hanc ta­
men Summi Imperatoris dignitatem libi pallus impo­
ni. Nil Magnum fefe ratus egifle , nisi etiam rigatas 
Domini cruore terras a Barbaris vindicaret. Noluit ete­
nim Rex Apoftolicus, & vere Magnus, coecae gentilita­
tis tenebris involvi Regionem illam, in qua lux maxi­
ma, Chriftus, Servator hominum eft exortus, O Ma­
gnum merito Principem! quem omnes gentes, Regna 
omnia tanti fecere.
Quas de eo Bohemiie opinio ? Vidfricem exoravit 
manum, ne hoftium furore opprefla, jugum fentiret. 
Quid feniit PoloniaPSuam flexit gloriam in admiratio­
nem. Tantus icilicet ubique iuipicitur ab Hungaria 
LADISLAUS, Tanta es a LADISLAO Hungaria! 
Quanquam nondum, quantam a Maximo Rege Maje- 
ftatem acceperis, fatis oftendi. Nimirum dum aciem 
oculorum in Solem intendimus, caecutimus. Ut quid 
enim Dalmatiam Tibi adjecit, &Croatiam ? nisi ut ma­
jor fieres, Qpin imo edic amabo, an non omne Tibi 
gloriae culmen adeptus? ut per eundem maxima red­
dereris.
O te fortunatam! tanto Tui ab hoftibus vindice, 
tanto Tuo propagatore. Age,Teipfam,quaqua pates, 
circumfpice , in quamcunque partem oculos verteris, 
excitata felicitati Tuae cernes praeildia. Quis Te op­
pugnare tentet tot Regnis, tot fortiflimis Populis, tan­
ta divitiarum amplitudine, tanta animorum concor­
dia, tanto Rege undique cindfam, & vallatam ? Atque 
nisi Coelum tantum Tibi jure Principem invidiflet , 
eumque praepropero libi fato afleruiliet, fperandum 
erat, fore,ut recuperatis a Barbaro famulioribus terris, 
amplior furrexilies, Teque in aevum omne a LADIS-
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L AO Magnam, & Magnum a T e  L ADISLAUM co­
ram iuipexifles* At polteaquam Tibi ereptus eft Rex 
Maximus, & Coelo adledlus, quid aliud fiiperat,quam 
ut pullam induta veftem, Magnum Tuum  Regem de­
plorares. Et vero vix Regem exftincftum fama orbi e- 
nunciat, iniolitus Hungariam univeriam plandtus inva- 
• dere; Patrem Patriae alii, pientiifimum alii Regem in­
geminare, pars unicum Regni Servatorem, Propugna­
toremque fortiilimum dicere, plerique Parentem pau­
perum, multi fan&iilimum Principem, fauftiflimis o- 
mnes nominibus certatim extollere, nemo pro dignita­
te laudare, Regia univeria pulla vefte, promiisaCas- 
farie Regem Maximum , <x clementiilimum triennio 
toto deplorare.
Sed parce moerori T uo  tantifperHungaria. Vivit eti- 
amnum in Apoftolico Rege C AROLOIII. Magnus L A- 
DISLAUS. Nolim hic ego auguftis Magnitudinis hu­
jus virtutibus receniendis infiftere; lubens iilentio prae­
tereo pietatem illam tam lingularem, qua Divini N u­
minis cultum Regnis omnibus promovere, errores pro­
terere, aequitati proipicere, virtutes Regias, & ut paucis 
dicam ♦ Auftriacas luo etiam exemplo docere orbem 
coniuevit,ut nominis fui, id eft, Apoftolici menfuram 
Regis impleret. Nihil dicam de eximia ejus Conflan­
tia , nihil de incredibili Fortitudine; Divinum illud dun- 
taxat ftudium, quod Tibi, ut Magna fieres, impendit, 
praeterire non polium. Imminebat feralis Hungariae 
tempeftas, univerfus in eam armatus Oriens, jamq; nisi 
invidtiilimus obicem ftatuat CAROLUS, perierat. Ho- 
ftis erat vincendus ille,qui iuopte ingenio fiiper omnia 
iemper elatus, jam vero longo virium iuarum ufii, & 
fortitudinis experimento fupra modum tumidus, cer­
tior fibi de vitftoria, quam de praelio videbatur. Auxe­
re praefidentiam virium propugnacula gemina,Temef 
varinum, &Belgradum, quorum utrumque fic natu­
ra munitum, ut ars cedere; fic arte perfectum, ut na­
tura
tura luperari videatur. Accedunt impendia annis com­
pluribus meditata.
Ecquis amabo hanc arrogantiam frangeret ? hos eli­
deret fpiritus?Neicit timere, qui maxima iperat. At ve­
ro tantum elle hoffcem oportuit, qui Regi tanto con­
grederetur. Metuenda equidem, non diffiteor, diffi­
cultas invadendi hoftem,fedCAROLI aufpiciis non fi­
ne Numine perrumpenda. Paucis: aequo Marte con­
fligitur, caeditur Barbarus, caftris ac laurea fpoliatur. 
Vide quaefo Hungaria, quantumTuisftudeat commo­
dis, quam uno non contentus triumpho , nisi etiam 
plurium acceffione terrarum Te ipsa Te redderet am­
pliorem. Vidtricibus quippe armis occupata Temelia, 
Belgradum aggreditur, Serviam Tibi Servam conffituit, 
Valachiam inde fuo perftringit robore, Turearum o- 
mneImperium tanto percellit timore, ut polito faftu 
fupplex viatori accideret, pacem oraret,quam temeri­
tate lacrilega rumpere attentavit. Felix, iterumque fe­
lix J cui nunquam Magnos liceat Reges deilderare 1 fi 
ie eseterae gentes, & nationes magnas hadtenus praedi­
cabant, quanta eris tot ditionibus audla? Miniis tutam, 
Tuique fecuram minusTemeiina Te ora cenfebas?ere- 
d:a hodie munumeiita terrori hoftibus, Tibi tutelas fu- 
perant,&fecuritati. Metum Tibi vicina Servia incufle- 
rat ? Quasre amodo, ubi, aut quis lapienti elle poffit lo­
cus timori? A defle jam, fi viium animis,tantas virtutis 
Barbari aemulatores, numerofos centuriate exercitus, 
vires exerite, Pannoniam tentare licuerit forfitan, fla­
bit attamen Magna,bino invidia Numine, LADISL AO 
Magno, & CAROLOIII. Rege Magno. Eja, Luna fa- 
cefle Thracica, miferanda nodi e, folisque lucere Barba­
ris folita. Coelo exceflifti Hungariae , in quo Sol CA- 
ROLUS fulgore fuo tenebras dilpulit, lucem reduxit, 
& Magni LADISL AI tempora, ut iterum contremifcat
Barbaries, nos vivere fecit.
G  2 Age
Age proinde, agnofce fortem Tuam Hungaria,Tibi 
Tuaeque applaude felicitati, e0 cumprimis, quod & Ma­
gnus a T e  LADISLAUS,& quod Magna a Magno fis 
LADISLAO. Gratulare fubinde , quod alterum in 
CAROLOIII. na&a fis LADISLAUM,qui omni lau­
dum genere gloriam nominis virtutibus aequat. Omni­
bus incede laetitiis, habes Regem Maximum, qui fuam 
Tibi Magnitudinem, non ut alii precariam, impertitur. 
Non eifc, cur deinceps pluribus Tibi votis pacem, fecu- 
ritatem, rerum omnium abundantiam flagites ; omnia 
ifta CAROLO III. fuppetunt imperante. Utque nihil 
adfummamTuam felicitatem audeas defiderare;adTe 
poftremum mea fe convertit Oratio Magne Rex LA- 
DISLAE: qui olim,dum viveres, a pace, visoriis, Re­
ligione , virtutumque omnium ornamentis ufque adeo 
Magnus exftiteras,utTuam perTe Magnam Pannoniam 
redderes, a qua ipfe habebas, quod Magnus efles; nunc 
Coelis admotus (oro, obteftorque) ne fine, ut Magnitu­
do ejufdem aut cafu, aut tempore minuatur. Cerne 
moeftis indies fpedtabilem oculis haerede orbatam Re­
gni tui Coronam; nec Magnum in Rege Magno,Magni 
itidem Filii ac Regis dici Genitorem, Tu Rex Maxime 
juxta atque Sanbtiilime, auguffcam Tuis de Coelo Proge­
niem impetra, felici fuccellione Majorum inftituram 
veftigiis: Magni Parentis CAROLI, Magnum Filium; 
Magni LADISLAI, Magnum Succeflorem ; Magnae 
Hungariae, Magnum Regem. CAROLUS porro Rex 
aeque, ac Caeiar, Tuis Suifquc Virtutibus, diu Europae, 
diu Germaniae , diu Hifpaniae , diu Hungariae, 
ac bonis omnibus vivat, dum orbis univerfus 
agnofcat hodiedum in CAROLO Rege 
Magno vivere LADISLAUM, 
quem Magnum
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